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Este trabalho preocupou-se em refletir sobre as representações sociais de gênero 
produzidas em histórias de Nelson Rodrigues publicadas em jornais nas décadas de 
1940 e 1950. Discutem-se as imagens do feminino, do masculino, do casamento e do 
amor que essas histórias apresentavam e a sua relação com os discursos de delimitação 
dos papéis sociais de homens e de mulheres do período.  
Foram analisadas crônicas selecionadas do correio sentimental Myrna escreve 
(1949), os folhetins Meu destino é pecar (1944) e A mulher que amou demais (1949) e 
contos selecionados da coluna A vida como ela é... (1951-1961). Para os folhetins e o 
correio sentimental, que visavam atingir o público feminino, o autor criou heterônimos 
femininos (Suzana Flag e Myrna). Já a coluna A vida como ela é..., que o autor assinou 
com o próprio nome, tinha um público predominantemente masculino. Levando em 
conta as diferenças de cada tipo de história e de seus públicos, buscou-se compreender o 
caráter e o papel destas na produção de imagens que divulgavam formas de pensar as 
relações amorosas e de gênero, que eram apreendidas pelas leitoras e leitores.  
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The present work sought to reflect on the social representations of gender 
created in the newspapers stories authored by Nelson Rodrigues in the 1940s and 1950s. 
It discusses the images of the feminine, masculine, marriage and love these stories 
presented and their relationships to the discourses that set the boundaries for the social 
roles of men and women in the period.  
The stories analyzed were selected from the Myrna escreve sentimental advice 
column (1949), the serial novel Meu destino é pecar (1944) and A mulher que amou 
demais (1949), as well as some short stories from his column A vida como ela é… 
(1951-1961). The author created female heteronyms (Suzana Flag and Myrna) for his 
serial novels and advice columns, which were directed at a feminine audience.  On the 
other hand, the column A vida como ela é…, signed by the author with his own name, 
had a predominantly male audience. By taking into account each type of story and its 
audience,  this work has sought to understand the nature and the role his stories played 
in the production of images which advertised systems of thought on amorous and 
gender relationships that were captured by female and male readers alike.  
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